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印尼 华 人 企 业 集 团 的发展 与前景























































































从  年至 年
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华人经营商家数 占印尼总商家数的  
,









































































“ 现代摄影集团 ” 日本富士彩色胶卷及器材
、
罗丰
芳的 “ 太平洋漆业集团 ” 丹麦的油漆 等的代理及推销商
,













































































































































” 或 “ 主公集团










中 印尼政府拥有 的股权 有







































卡 耶 东 卡 集






































































































































































































































































































































































































































































































业 务 范 围 不 广
,









































































































银行总资产 增至  亿盾
,




















年 年 年 ‘ ’年
…
年
总行 分 支行 息行 分支行 总行 分 支行 总行 分 支行 总行 分 支行
政府银行  !    
印尼私营银行   !  !  !






























 年营业额达 2万亿盾 (10亿美元)
以上者只 有2家占1%







万亿盾 (50 亿美元) 以上者有 2家
,






在 20 0 家最大企业集 团中
,



















































上述排在最前列的 20 家华人企业集 团
,
1 9 9 1 年营业额 为 650060 亿盾 (约合 325 亿美
元)
,








































































































































































































































































































































































































































































































































: “ 1 9 8 9 年到19 93年第五个
建设计划期间
,
国家计划投资 目标为 23 9
















1 9 9 2 年
,
印尼国人国内投资总额为 14 1 亿
美元
,







如果 目前这种情 况 再继
续几年的话
,































































是 “ 反 (印尼) 民族主义







































































( 和林绍 良集团有关) 与总统三儿子邦邦的 “ 比曼达拉集团





阿斯 里 ” 稀烃石化企业
。
彭云 鹏 集 团 和
总统长女西蒂联合投 资2洲乙美元在南苏门答腊兴建庞大的造林工程
、



















华人企业集团利用各种关系获得政府以 4% 一 5% 的优惠利率贷款者不 下数十家
。
( 市
场银行利率为20 % 一25 % 左右)
。


























































































1 9 7 6 年
,
印尼全国在贫困线以下的人 口达 54 20万人
,
占总人 口的40

































































据 印尼 《经济新闻》 近两年对东南亚东盟五国的各方面调查
,
排列出50 位 最 大 的 富
豪
。
1 9 9 1 年和1992年两年中
,





























有 131 万亿盾 (约合 70 0 亿美元)
,
占 68
.2 % ; 私营企业资金 (主要为华人 ) 有 60 万亿盾































































































印尼40 % 的居民仅分享15 % 的国民收入
,






















从而可 以激化 社 会 的 矛
盾和不稳定
。 ” 又 说




。 ” @ 在印尼政府及新闻报刊
中
,
有人把集团 (财团) 的印尼文 一词
,’ K o n g l o m
e r a t , , 分解为由四 个 印 尼 词





































































































































































































































































































华人人 口 不过占3% 左右
。













































就有199 0年 3 月苏哈托在茂物达坡斯牧场召 集31 位大企业家 (其中29 位
华人) 的座谈会上
,
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双1967 一 198 0年印尼外
资与国内资本企业调查报告书》
。














见 《印度尼西亚》 第25 期
,
1 9 7 8 年4月
。
 《银行信息》 199。年11月 号
。


















1 9 9 3 年
5月
。
  《罗盘报》 199 3年 7 月 17 日
;





《经济新 闻》 199 3年4
月 19 日
。























1 9 9 0 年12 月2 日
。
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